



る｡ 2011 年の B to C 電子商取引 (EC) 市
場規模は､ 8.5 兆円 (2010 年度 EC 市場規模
7.8 兆円/前年対比＋8.6％) となった (経済
産業省､ 2012)｡ EC 化率は 0.3 ポイント増の
2.8％である｡ 内訳をみると､ ｢医薬化粧品小
売業｣ (対前年比 134.6％)､ ｢衣料・アクセ
サリー小売業｣ (対前年比 128.6％)､ ｢食料
品小売業｣ (対前年比 122.0％) の伸長が顕
著である｡
衣料・アクセサリーに注目したい｡ 2007
年～2011 年の 5 ヵ年をみると､ 2007 年に












竹井 (2010) は､ インターネット・ショッ
















たならば､ リスクが ｢衣料品固有のもの｣ で

















































なされている｡ 知覚リスク (perceived risk)
の研究史は古く､ 1960 年代まで遡ることに






















2012 年 3 月 2 日～5日の期間で実施した｡ 調
査内容は､ ネットショッピングでの服の購入
について､ 購入回数・金額､ 購入品目､ 知覚





～49 歳までの男女 700 名とし､ 調査実施
(サンプル抽出) はメディア・インタラクティ
ブ社 (現ネオ・マーケティング社) に依頼し







あった｡ 性別には男性 194 名 (27.7％)､ 女
性 506 名 (72.3％)､ 年齢別には 20 代 129 名
(18.4％)､ 30 代 293 名 (41.9％)､ 40 代 278
名 (39.7％) であった｡
都道府県別には､ 東京都 14.0％､ 大阪府
8.9％､ 愛知県 7.4％､ 千葉県 6.3％､ 埼玉県





年以上｣ (36.4％)､ ｢5 年以上 6 年以内｣
(21.4％)､ ｢3 年以上 4 年以内｣ (16.0％) で
あり､ 全体の約 7割 (73.8％) は 3 年以上の
経験者であった｡
また､ 一番利用しているネットショップの
















結果から､ ｢1 回～4 回｣ (37.9％) が最も
多く､ 次いで､ ｢5 回～9 回｣ (22.1％)､ ｢20
回以上｣ (20.6％) などとなっている｡ 最も
回答が多かった ｢1 回～4 回｣ については､
年齢別､ 性別でみても同じ結果であった｡ 年












(46.0％) と回答している｡ また､ 増えたと
回答した人 (計 37.0％) が､ 減ったと回答
した人 (計 16.9％) を大きく上回っている｡
このことから購入回数は増加傾向にあるとい
える｡ 年齢別､ 性別でみると､ 20 代で (男
女共)､ ｢少し増えた｣ が最も高い回答率となっ
ている｡
購入金額についてはどうか｡ 図 3 は､ 1 回
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図 1 あなたは､ ここ最近の 1 年間に何回くらい
インターネット・ショッピングで服を購入
しましたか｡
図 2 最近 1年間の､ インターネット・ショッピン
グでの服の購入についてお聞きします｡ 以前
と比較して､購入回数は変わりましたか｡




｢5,000 円以上～10,000 円未満｣ が 37.1％､
次いで､ ｢2,500 円以上～5,000 円未満｣ が
26.1％､ ｢10,000 円以上～20,000 円未満｣ が
12.9％､ ｢2,500 円未満｣ が 11.3％と続いてい











わらない｣ (55.2％) と回答している｡ また
増えたと回答した人 (計 26.6％) の方が減っ
たと回答した人 (計 18.1％) よりも多くなっ
ていることから､ 購入金額も増加傾向にある






図 5は､ 直近 1年間の服の購入品目につい
て示している｡
｢T シャツ､ ポロシャツ､ ワイシャツ､ ブ
ラウス｣ といったシャツ類の購入が 57.6％
と最も多く､ 6 割近く占めている｡ 次に ｢ア
ンダーウェア､ パジャマ｣ が 31.7％､ ｢パー








図 4 最近 1 年間の､ インターネット・ショッピング
での服の購入についてお聞きします｡ 以前と比
較して､ 購入金額は変わりましたか｡ (N＝578)
図 5 あなたが､ ここ最近の 1年間にインターネッ
ト・ショッピングで購入したことが多い服
の品目を教えてください｡ (最大 3つまで)
図 6 あなたが､ 初めてインターネット・ショッ
ピングで購入した服の品目を教えてくださ
い｡ (いくつでも)
ワイシャツ､ ブラウス｣ (71.6％) のシャツ
類が多くなり､ 女性で ｢ワンピース｣ (29.2
％)､ ｢スカート｣ (16.2％) が多くなる｡ 年
齢別には 20 代で ｢パーカー､ カーディガン､
セーター｣ (35.7％)､ ｢ワンピース｣ (41.9％)､
｢スカート｣ (22.5％) を購入する割合が増え





図 6 に示すように､ ｢分からない・覚えて
いない｣ という回答が 38.4％と最も多い結
果となったが､ それ以外では､ ｢T シャツ､



























結果は図 8 のようになり､ ｢商品の分かり
やすい写真｣ (58.3％)､ ｢商品の口コミ｣
(54.3％) ｢詳細な商品説明｣ (40.9％) など
が上位となった｡ 特に ｢商品の分かりやすい
写真｣､ ｢商品の口コミ｣ は僅差で突出してい
る｡ 次に､ ｢詳細な商品説明｣ (40.9％)､ ｢配
送方法､ 納期｣ (32.7％)､ ｢返品・返金制度｣
(26.1％)､ ｢在庫表示｣ (24.9％)､ ｢商品が有
名｣ (23.0％)､ ｢ショップの対応に関する口
コミ｣ (20.6％) と続いている｡ これらは商
品に関する ｢詳細情報｣､ 口コミなどの ｢評
価情報｣ に大別できる｡ つまり買い手は､



















一方､ ｢評価情報｣ である ｢専門家や有名
人による評価｣､ ｢認証､ 表彰機関によるマー
ク｣､ ｢SNS による紹介｣､ ｢テレビ・雑誌に






性別､ 年齢別では､ 男性が ｢商品が有名｣
(32.6％)､ ｢実店舗がある｣ (22.7％) を､ 女
性は ｢商品の口コミ｣ (59.9％)､ ｢返品・返
金制度｣ (28.9％) をより重視している結果
となった｡ また､ 20 代では ｢商品が有名｣
(27.9％) ｢実店舗がある｣ (20.2％)､ 40 代で







｢時々あった｣ (51.0％) と､ 全体の 5 割以上
の人が失敗を経験している｡ 一方､ 失敗した
経験が ｢全くなかった｣ (7.4％)､ ｢ほとんど












図 10 は､ 直近 1 年間の失敗頻度が以前と
比較して減っているのか､ 増えているのか､
について示したものである｡
全体としては ｢変わらない｣ が 61.2％と
約 6 割を占める結果となった｡ しかし､ ｢と
ても減った｣ (6.3％)､ ｢やや減った｣ (24.8
％) と約 3割の人は減ったと回答しており､
増えたという人は ｢とても増えた｣ (0.4％)､








図 9 あなたは､ 最近 1 年間にインターネット・
ショッピングで服を購入して失敗したこと
はありますか｡







た｣ (34.0％) であった｡ これに対して､ ｢手
持ちのものと合わなかった｣ (3.4％)､ ｢衝動
的に買ってしまい､ 本当は必要なかった｣














































性別にみると､ 女性 (37.9％) の方が男性
(25.8％) よりも返品する割合が高い｡ また








失敗したと思いましたか｡ (最大 3 つまで)
















もできる｡ これを年齢別にみると､ 40 代で
｢どちらかといえば満足している｣ (54.3％)
が増え､ 20 代で ｢まあ満足している｣ (39.5

















｢まあ増やしたい｣ の合計が 26.7％､ ｢とて
も減らしたい｣､ ｢やや減らしたい｣ の合計が
8％と､ 増やしたいと考えている人が大きく







結果としては､ ｢1 回～4 回｣ (42.9％) が
最も多く､ 次に ｢5 回～9 回｣ (29.0％)､ ｢10
回～14 回｣ (12.3％) と続いている｡ 一方､
｢買っていない｣ (7.7％) と回答した人は､
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図 13 あなたは､ インターネット・ショッピング
で服を購入することに満足していますか｡
図 14 あなたは､ 今後インターネット・ショッピ
ングでの服の購入を増やしたいですか｡







影響を及ぼしているのだろうか｡ 図 16 は､
以前に比べて実店舗での服の購入回数 (直近
1 年間) がどのように変化したのか､ につい
て示したものである｡
結果は､ ｢変わらない｣ が約 6 割 (58.0％)
となったが､ ｢とても減った｣ (8.0％)､ ｢少
し減った｣ (22.0％) といった具合に減った
という人も目立つ｡ 増えたという人 (11.9
％) よりも減ったという人 (30.0％) の方が
多い｡ 特に減ったと回答しているのは 30 代､







％) の方が増えたという人 (11.6％) よりも
多くなっている｡ ここでも､ 購入金額が減っ














いのが ｢ズボン｣ (39.9％) である｡ ズボン
は試着と寸法の修理が必要なことが多く､ 実
店舗の方が利便性が高いといえる｡ 以降は
｢アンダーウェア､ パジャマ｣ (29.3％)､ ｢ソッ
クス､ 帽子､ マフラー｣ (28.2％)､ ｢パーカー､





図 16 直近 1 年間の､ 実店舗での服の購入につい
てお聞きします｡ 以前と比較して､ 購入回
数は変わりましたか｡
図 17 直近 1 年間の､ 実店舗での服の購入につい
てお聞きします｡ 以前と比較して､ 購入金
額は変わりましたか｡

























結果は図 19 に示すように､ 実店舗でも
｢頻繁にあった｣ (1.7％)､ ｢時々あった｣


























約 7 割の人が ｢変わらない｣ (69.3％) と
答えており､ 実店舗での服の購入も従来通り
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特に 20 代では約 4 割の人が増やしたい､










































リー小売業｣ の市場規模は 2007 年に 570 億







総務省 (2012) の 『家計調査』 によると､
2011 年の被服および履物の消費支出は月平













































































であった｡ これらが僅差で突出し､ 次に ｢商





















































































































年比 1.2％減の 134 兆円に留まり､ 市場全体
が縮小傾向にある中で､ 実店舗の需要は浸食
され続けている｡ 実際に今回のアンケート調


































ため､ 靴下､ 下着からスーツ､ コートに至る
まで幅広い品目が含まれていた｡ また､ 回答







































Bauer, R. A. (1960), "Consumer Behavior as
Risk Taking", in R. S. Hancock (ed.),
Dynamic Marketing for a Changing World,
Proceedings of the 43th Conference of the





29､ No. 3 (Japan Marketing Journal 115)､
pp. 118-129｡
経済産業省 (2012) 『平成 23 年度我が国情報経済
社会における基盤整備 (電子商取引に関する
市場調査)』
神山進､ 高木修 (1992) ｢リスク敢行としての消費



















1 2 3 4 5
20 回以上 15 回～19 回 10 回～14 回 5 回～9回 1回～4回
全 体
700 144 45 91 155 265




194 40 14 28 38 74
100.0 20.6 7.2 14.4 19.6 38.1
女 性
506 104 31 63 117 191





129 24 8 22 31 44
100.0 18.6 6.2 17.1 24.0 34.1
30～39 才
293 57 22 31 64 119
100.0 19.5 7.5 10.6 21.8 40.6
40～49 才
278 63 15 38 60 102
100.0 22.7 5.4 13.7 21.6 36.7
【表 1】あなたは､ ここ最近の 1年間に何回くらいインターネット・ショッピングで服を購入しましたか｡
全 体
選 択 肢
1 2 3 4 5
とても増えた 少し増えた 変わらない 少し減った とても減った
全 体
578 47 167 266 73 25




159 13 46 77 20 3
100.0 8.2 28.9 48.4 12.6 1.9
女 性
419 34 121 189 53 22





104 17 42 32 8 5
100.0 16.3 40.4 30.8 7.7 4.8
30～39 才
239 16 68 115 28 12
100.0 6.7 28.5 48.1 11.7 5.0
40～49 才
235 14 57 119 37 8
100.0 6.0 24.3 50.6 15.7 3.4





1 2 3 4 5
とても増えた 少し増えた 変わらない 少し減った とても減った
全 体
578 22 132 319 80 25




159 5 37 89 24 4
100.0 3.1 23.3 56.0 15.1 2.5
女 性
419 17 95 230 56 21





104 6 38 46 9 5
100.0 5.8 36.5 44.2 8.7 4.8
30～39 才
239 8 47 139 34 11
100.0 3.3 19.7 58.2 14.2 4.6
40～49 才
235 8 47 134 37 9
100.0 3.4 20.0 57.0 15.7 3.8






































700 23 5 3 30 90 260 183 79 27




194 8 4 1 18 30 70 41 17 5
100.0 4.1 2.1 0.5 9.3 15.5 36.1 21.1 8.8 2.6
女 性
506 15 1 2 12 60 190 142 62 22





129 5 2 - 7 19 41 30 18 7
100.0 3.9 1.6 - 5.4 14.7 31.8 23.3 14.0 5.4
30～39 才
293 10 1 1 13 38 104 73 42 11
100.0 3.4 0.3 0.3 4.4 13.0 35.5 24.9 14.3 3.8
40～49 才
278 8 2 2 10 33 115 80 19 9
100.0 2.9 0.7 0.7 3.6 11.9 41.4 28.8 6.8 3.2































































































700 136 222 403 218 153 86 62 64 169 10 17




194 39 56 139 54 5 4 14 32 55 5 3
100.0 20.1 28.9 71.6 27.8 2.6 2.1 7.2 16.5 28.4 2.6 1.5
女 性
506 97 166 264 164 148 82 48 32 114 5 14





129 20 28 62 46 54 29 12 13 24 2 5
100.0 15.5 21.7 48.1 35.7 41.9 22.5 9.3 10.1 18.6 1.6 3.9
30～39 才
293 47 81 170 100 63 33 26 26 70 1 6
100.0 16.0 27.6 58.0 34.1 21.5 11.3 8.9 8.9 23.9 0.3 2.0
40～49 才
278 69 113 171 72 36 24 24 25 75 7 6
100.0 24.8 40.6 61.5 25.9 12.9 8.6 8.6 9.0 27.0 2.5 2.2





















700 99 269 237 41 41 13




194 25 78 59 14 11 7
100.0 12.9 40.2 30.4 7.2 5.7 3.6
女 性
506 74 191 178 27 30 6





129 17 55 36 11 7 3
100.0 13.2 42.6 27.9 8.5 5.4 2.3
30～39 才
293 46 119 96 12 13 7
100.0 15.7 40.6 32.8 4.1 4.4 2.4
40～49 才
278 36 95 105 18 21 3
100.0 12.9 34.2 37.8 6.5 7.6 1.1










































































































700 48 68 174 43 67 23 19 29 32 8 6 269




194 17 17 75 16 4 1 6 21 13 3 1 46
100.0 8.8 8.8 38.7 8.2 2.1 0.5 3.1 10.8 6.7 1.5 0.5 23.7
女 性
506 31 51 99 27 63 22 13 8 19 5 5 223





129 4 7 28 12 27 7 6 3 9 1 2 46
100.0 3.1 5.4 21.7 9.3 20.9 5.4 4.7 2.3 7.0 0.8 1.6 35.7
30～39 才
293 22 21 74 20 26 7 6 12 7 1 3 117
100.0 7.5 7.2 25.3 6.8 8.9 2.4 2.0 4.1 2.4 0.3 1.0 39.9
40～49 才
278 22 40 72 11 14 9 7 14 16 6 1 106
100.0 7.9 14.4 25.9 4.0 5.0 3.2 2.5 5.0 5.8 2.2 0.4 38.1
【表 6 】あなたが､ 初めてインターネット・ショッピングで購入した服の品目を教えてください｡ (いくつ
でも)
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700 161 105 15 380 144 174 229 74 183 286 408 17 5 6 6 11 10




194 62 44 7 77 41 48 66 21 38 75 103 7 3 3 3 4 3
100.0 32.0 22.7 3.6 39.7 21.1 24.7 34.0 10.8 19.6 38.7 53.1 3.6 1.5 1.5 1.5 2.1 1.5
女 性
506 99 61 8 303 103 126 163 53 145 211 305 10 2 3 3 7 7





129 36 26 3 70 25 35 40 13 27 49 73 3 - 4 4 4 2
100.0 27.9 20.2 2.3 54.3 19.4 27.1 31.0 10.1 20.9 38.0 56.6 2.3 - 3.1 3.1 3.1 1.6
30～39 才
293 63 39 6 175 55 68 91 28 65 110 169 9 3 1 - 4 6
100.0 21.5 13.3 2.0 59.7 18.8 23.2 31.1 9.6 22.2 37.5 57.7 3.1 1.0 0.3 - 1.4 2.0
40～49 才
278 62 40 6 135 64 71 98 33 91 127 166 5 2 1 2 3 2
100.0 22.3 14.4 2.2 48.6 23.0 25.5 35.3 11.9 32.7 45.7 59.7 1.8 0.7 0.4 0.7 1.1 0.7
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【表 9】あなたは､ 最近 1年間にインターネット・ショッピングで服を購入して失敗したことはありますか｡
全 体
選 択 肢
1 2 3 4
頻繁にあった 時々あった ほとんどなかった 全くなかった
全 体
700 33 357 258 52




194 5 86 80 23
100.0 2.6 44.3 41.2 11.9
女 性
506 28 271 178 29





129 7 66 47 9
100.0 5.4 51.2 36.4 7.0
30～39 才
293 15 164 92 22
100.0 5.1 56.0 31.4 7.5
40～49 才
278 11 127 119 21
100.0 4.0 45.7 42.8 7.6
【表 10 】1 年以上前と比較して､ 最近 1年間の失敗の頻度は変わりましたか｡
全 体
選 択 肢
1 2 3 4 5
とても増えた やや増えた 変わらない やや減った とても減った
全 体
544 2 40 333 135 34




142 - 14 92 24 12
100.0 - 9.9 64.8 16.9 8.5
女 性
402 2 26 241 111 22





98 1 5 59 28 5
100.0 1.0 5.1 60.2 28.6 5.1
30～39 才
227 - 19 141 53 14
100.0 - 8.4 62.1 23.3 6.2
40～49 才
219 1 16 133 54 15
100.0 0.5 7.3 60.7 24.7 6.8
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648 307 220 269 319 108 22 74 63 4




171 94 57 47 63 27 7 15 19 2
100.0 55.0 33.3 27.5 36.8 15.8 4.1 8.8 11.1 1.2
女 性
477 213 163 222 256 81 15 59 44 2





120 50 40 60 55 21 7 13 8 1
100.0 41.7 33.3 50.0 45.8 17.5 5.8 10.8 6.7 0.8
30～39 才
271 130 93 103 140 44 10 33 25 2
100.0 48.0 34.3 38.0 51.7 16.2 3.7 12.2 9.2 0.7
40～49 才
257 127 87 106 124 43 5 28 30 1
100.0 49.4 33.9 41.2 48.2 16.7 1.9 10.9 11.7 0.4
【表 12 】あなたは､ インターネット・ショッピングで購入した服が失敗した時､ 返品をしますか｡
全 体
選 択 肢










648 61 164 221 202




171 15 29 47 80
100.0 8.8 17.0 27.5 46.8
女 性
477 46 135 174 122





120 8 18 46 48
100.0 6.7 15.0 38.3 40.0
30～39 才
271 29 68 86 88
100.0 10.7 25.1 31.7 32.5
40～49 才
257 24 78 89 66
100.0 9.3 30.4 34.6 25.7
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【表 13 】あなたは､ インターネット・ショッピングで服を購入することに満足していますか｡
全 体
選 択 肢
















700 29 221 345 68 26 11




194 9 60 102 18 3 2
100.0 4.6 30.9 52.6 9.3 1.5 1.0
女 性
506 20 161 243 50 23 9





129 8 51 51 13 3 3
100.0 6.2 39.5 39.5 10.1 2.3 2.3
30～39 才
293 11 88 143 33 13 5
100.0 3.8 30.0 48.8 11.3 4.4 1.7
40～49 才
278 10 82 151 22 10 3
100.0 3.6 29.5 54.3 7.9 3.6 1.1
【表 14 】あなたは､ 今後インターネット・ショッピングでの服の購入を増やしたいですか｡
全 体
選 択 肢











700 16 171 457 39 17




194 3 50 132 5 4
100.0 1.5 25.8 68.0 2.6 2.1
女 性
506 13 121 325 34 13





129 6 40 75 5 3
100.0 4.7 31.0 58.1 3.9 2.3
30～39 才
293 7 80 181 16 9
100.0 2.4 27.3 61.8 5.5 3.1
40～49 才
278 3 51 201 18 5
100.0 1.1 18.3 72.3 6.5 1.8
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【表 15 】あなたは直近 1年間に何回くらい､ 実店舗 (実際にお店に足を運んだ) で服を購入しましたか｡
全 体
選 択 肢
1 2 3 4 5 6
20 回以上 15 回～19 回 10 回～14 回 5 回～9回 1回～4回 買っていない
全 体
700 35 22 86 203 300 54




194 8 7 22 41 96 20
100.0 4.1 3.6 11.3 21.1 49.5 10.3
女 性
506 27 15 64 162 204 34





129 13 4 12 39 52 9
100.0 10.1 3.1 9.3 30.2 40.3 7.0
30～39 才
293 13 8 41 89 123 19
100.0 4.4 2.7 14.0 30.4 42.0 6.5
40～49 才
278 9 10 33 75 125 26
100.0 3.2 3.6 11.9 27.0 45.0 9.4




1 2 3 4 5
とても増えた 少し増えた 変わらない 少し減った とても減った
全 体
646 13 64 375 142 52




174 4 17 106 36 11
100.0 2.3 9.8 60.9 20.7 6.3
女 性
472 9 47 269 106 41





120 3 19 63 24 11
100.0 2.5 15.8 52.5 20.0 9.2
30～39 才
274 7 25 160 58 24
100.0 2.6 9.1 58.4 21.2 8.8
40～49 才
252 3 20 152 60 17
100.0 1.2 7.9 60.3 23.8 6.7
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646 182 189 302 163 114 108 104 106 258 57 5




174 56 51 109 42 4 - 14 41 78 26 -
100.0 32.2 29.3 62.6 24.1 2.3 - 8.0 23.6 44.8 14.9 -
女 性
472 126 138 193 121 110 108 90 65 180 31 5





120 27 25 51 32 36 34 19 20 40 8 2
100.0 22.5 20.8 42.5 26.7 30.0 28.3 15.8 16.7 33.3 6.7 1.7
30～39 才
274 81 80 134 77 54 44 40 38 105 17 -
100.0 29.6 29.2 48.9 28.1 19.7 16.1 14.6 13.9 38.3 6.2 -
40～49 才
252 74 84 117 54 24 30 45 48 113 32 3
100.0 29.4 33.3 46.4 21.4 9.5 11.9 17.9 19.0 44.8 12.7 1.2




1 2 3 4 5
とても増えた 少し増えた 変わらない 少し減った とても減った
全 体
646 11 64 377 148 46




174 3 15 111 35 10
100.0 1.7 8.6 63.8 20.1 5.7
女 性
472 8 49 266 113 36





120 5 21 63 21 10
100.0 4.2 17.5 52.5 17.5 8.3
30～39 才
274 4 26 163 61 20
100.0 1.5 9.5 59.5 22.3 7.3
40～49 才
252 2 17 151 66 16
100.0 0.8 6.7 59.9 26.2 6.3
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【表 19 】あなたは実店舗 (実際にお店に足を運んだ) で､ 服を購入し失敗はありましたか｡
全 体
選 択 肢
1 2 3 4
頻繁にあった 時々あった ほとんどなかった 全くなかった
全 体
646 11 191 364 80




174 4 45 100 25
100.0 2.3 25.9 57.5 14.4
女 性
472 7 146 264 55





120 4 41 58 17
100.0 3.3 34.2 48.3 14.2
30～39 才
274 5 81 151 37
100.0 1.8 29.6 55.1 13.5
40～49 才
252 2 69 155 26
100.0 0.8 27.4 61.5 10.3













































































































































566 22 52 38 86 111 99 254 194 88 6




149 12 14 12 23 15 25 48 47 26 2
100.0 8.1 9.4 8.1 15.4 10.1 16.8 32.2 31.5 17.4 1.3
女 性
417 10 38 26 63 96 74 206 147 62 4





103 7 15 6 21 20 15 51 27 16 1
100.0 6.8 14.6 5.8 20.4 19.4 14.6 49.5 26.2 15.5 1.0
30～39 才
237 10 21 16 33 40 38 108 86 47 2
100.0 4.2 8.9 6.8 13.9 16.9 16.0 45.6 36.3 19.8 0.8
40～49 才
226 5 16 16 32 51 46 95 81 25 3
100.0 2.2 7.1 7.1 14.2 22.6 20.4 42.0 35.8 11.1 1.3
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【表 21 】あなたは､ 今後実店舗での服の購入を増やしたいですか｡
全 体
選 択 肢











646 22 136 448 34 6




174 5 31 129 6 3
100.0 2.9 17.8 74.1 3.4 1.7
女 性
472 17 105 319 28 3





120 11 36 65 7 1
100.0 9.2 30.0 54.2 5.8 0.8
30～39 才
274 9 53 195 13 4
100.0 3.3 19.3 71.2 4.7 1.5
40～49 才
252 2 47 188 14 1
100.0 0.8 18.7 74.6 5.6 0.4
